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Podružnica Split - izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Prof. dr. sc. Ivan Urlić 
Dopredsjednik: Prof. dr. sc. Ivo Banović 
Tajnik: Prof. dr. sc. Miro Morović 
Misija Podružnice:  
Predstavljanje postignuća u pojedinim područjima medicine u dalmatinskim 
medicinskim središtima/ustanovama putem redovitih mjesečnih predavanja:  
- Predstavljanje novih članova AMZH 
- Organiziranje predavanja o određenim temama udrugama 
- Aktivacija šibenskog i dubrovačkog medicinskog korpusa u suradnji s 
lokalnim ZLH 
- Organiziranje okruglih stolova sa specifičnim temama 
- Znanstveno sponzoriranje profesionalnih skupova. 
Aktivnosti u 2017.:  
AMZH - Podružnica Split je u suradnji s HLZ – Podružnice Split, te s Gradskom 
knjižnicom „Marko Marulić“  koja i dalje ljubazno ustupa svoju predavaonicu 
jedanput mjesečno za predavačku djelatnost Podružnice bez naknade, nastavila je 
svoje redovito djelovanje. Predavanja su otvorena za široku publiku, ali je razina predavanja visoke 
akademske razine uz rječnik prilagođen  i osobama koje nemaju medicinsku naobrazbu. Odjeci takvog 
pristupa vrlo su povoljni i predavanja su dobro posjećena.  
U prvom redu želim istaknuti da smo posebno počašćeni da je naš redoviti član prof. dr. sc. Ivo 
Banović, dr. med., ginekolog dobio nagradu Grada Splita za životno djelo kao kandidat HLZ – 
Podružnica Split i AMZH – Podružnica Split. 
Tijekom aktivnosti ove godine svojim predavanjima predstavili su se novi članovi AMZH, te brojni 
istaknuti kolege iz područja medicine u Dalmaciji.  
Također su prihvaćena sponzorstva znanstvenih skupova. 
Vezano za natječaj za nove članove AMZH upućeni su prijedlozi iz naše Podružnice. 
U Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku je ISPS Hrvatska, zajedno s Hrvatskom udrugom za 
psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu prevenciju psihotičnih poremećaja, Hrvatskom udrugom za 
kliničku psihijatriju i Institutom za grupnu analizu, te HLZ organizirala  22. međunarodni simpozij s 
temom „Modeli oporavka od teških mentalnih poremećaja“ (10.-12.svibnja 2017. godine). 
AMZH – Podružnica Split također je bila supokrovitelj Prvog hrvatskog kongresa o psihotraumi s 
međunarodnim sudjelovanjem, koji je održan u Splitu od 9. Do 11. studenog 2017. godine s temom 
„Između sjećanja i zaborava – psihotrauma u nama i oko nas“. 
U 2017-toj godini Podružnica Split je organizirala 12 predavanja. Detaljnije informacije o 
predavanjima (naslovi, predavači) i sažetcima nekih od njih objavljene su u ovom broju Ljetopisa. 
AMZH – Podružnica Split je zajedno s HLZ – Podružnica Split organizirala i niz predavanja i dva 
okrugla stola u Zadru (voditelj je bio prof. Morović). Članovi AMZH održali su i predavanja na 
drugim skupovima (prof.  Urlić, 2 predavanja).   
Posebna počast iskazana je našem redovitom članu i dopredsjedniku AMZH - Podružnice Split prof. 
dr. sc. Ivi Banoviću koji je dobio Nagradu Grada Splita za životno djelo. 
Na natječaj za nove redovite i suradne članove iz područja naše podružnice prijavilo se više kolega, a 
o njihovom izboru obavijest ćemo naknadno. 
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Poduzeto je više inicijativa u odnosu na potrebu daljnje razrade pojedinih elemenata statuta AMZH, 
kao npr.: 
 određivanje uvjeta za prijelaz iz suradnog u redovitog člana Akademije  
 prijedlog da se pri izboru novih članova Akademije barem jedan član izbornog povjerenstva 
izabere iz podružnice iz koje se član kandidira 
 prijedlog da se financijska potpora podružnici vodi na posebnom računu.  
Svi prijedlozi u smislu poboljšanja učinkovitosti rada Akademije, odnosno Podružnice razmatrat će se 
i dalje. 
Plan aktivnosti Podružnice Split: 
Podružnica Split predviđa nastavak nabrojenih aktivnosti. U Šibeniku se planiraju predavanja, koja su 
već dijelom dogovorena. U Dubrovniku će se otpočeti aktivnosti u okviru AMZH počevši od svibnja 
2018. godine, kada će se u Interuniverzitetskom centru održati Međunarodni simpozij: XXIII Škola 
psihoterapije psihoza. Tom prigodom predviđamo organizirati sastanak s dubrovačkim kolegama u 
cilju otpočinjanja njihove  organizacije lokalne aktivnosti AMZH-Podružnice Split.  
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